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KATA PENGANTAR
'"
Puji syukur kita panjatkan pacta Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas karuniaNya
buku kumpulan makalah lengkap pembicara utama dan kumpulan abstrak para peserta
Konferensi Nasional Matematika XIV dan Kongres Himpunan Matematika Indonesia
telah selesai disusun.
Konferensi Nasional Matematika dan Kongres Himpunan Matematika Indonesia
meropakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Himpunan Matematika Indonesia
tiap dua tahun. Kegiatan ini meropakan media bagi matematikawan, pendidik, peneliti,
dan pemerhati matematika untuk mengkomunikasikan kegiatan ilmiah mereka, serta
untuk meningkatkan kerjasama para peserta.
Sebagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Himpunan Matematika Indonesia,
pertemuan ini juga digunakan untuk membahas pennasalahan organisasi, masalah
kepengurusan, dan program kerja.
Berdasarkan basil kongres di Semarang pada tahun 2006. Universitas Sriwijaya
ditetapkan sebagai penyclenggara Konferensi Nasional Matematika XIV dan Kongres
Himpunan Matematika Indonesia Tahun 2008. Konferensi dan kongres ini meropakan
wahana upaya untuk mengkomunikasikan basil-hasil penelitian maupun sebagai gagasan
di bidang Matematika dan Pendidikan Matematika. Konferensi dan kongres kali ini
mengambil tema "MATEMATIKA ADALAH JEMBATAN UNTUK KEHIDUPAN
YANG LEBm BAlK". Selain itu juga, diciptakan rekor MURI baru dalam matematika
yaitu "PENULISAN PUISI MATEMA TIKA TERBANY AK 2008".
Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya peserta Konferensi.
Selamat mengikuti Konferensi Nasional Matematika XlV dan Kongres Matematika
Indonesia.
Palembang, 24 Juli 2008
KetuaPanitia,
Prof. Zuikardi, M.I. Komp., M.Sc.
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Frame Generators Associated With
Multivariate Box Splines As Scaling
Functions
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Darmaji The Partition Dimension Of Windmill KOO12
/
Graph Dim)
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Conjecture
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Noviansyah The Partition Dimension of Windmill KOO27
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Opim Salim Sitompul Earliest Start Time Schedule Generation KOO29
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Taufan Mahardhika Sistem Informasi Distribusi Barang KOO35
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Pembuatan Piranti Lunak Untuk
Mengubah Notasi Aljabar Relasional Ke
Dalam Perintah SQL
Arnold Aribowo Piranti Lunak Pengenalan Suara MK004
Manusia Menggunakan Learning Vector
Quantization
Asep Sholahuddin Aplikasi Jaringan Syaraf Tiruan Untuk MK005
Mengenali Jenis Gas dengan
Menggunakan Sensor Gas TGS 2600
dan 2612
Atje Setiawan A. Implementasi Spasial Data Mining MK006
Menggunakan Model Spatial
AutoRegresive (SAR) dan Indeks Moran
untuk Pemetaan Mutu Pendidikan SMP
di Jawa Barat
Atje Setiawan A. Implementasi Analisis Faktor dan MK007
Structural Equation Modelling Untuk
Identifikasi Variabel yang
mempengaruhi Mutu Pendidikan SMP
di Jawa Barat
Bayu Sangkaya Pemanfaatan Metode Searching A* MK008
Dalam Jaringan Komputer Untuk
Mencari File-File Terenkripsi
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(JST) Dalam Prediksi Kebangkrutan
Edy Soewono Aplikasi Metode Genetic Algorithm pada MKOI0
Optimasi Jaringan Pipa Gas
:'- Henny Hendarti Analisis Dan Perancangan Sistem MKOll
Informasi Akuntansi Penjualan Dengan
Cara Konsinyasi Pada PT. Bimona
Indah Garment
Holmi Noviana Tinjauan Fungsi Hash MK012
Berbasis Persoalan Knapsack
Holmi Noviana Fungsi Hash Konstruksi T. Ristenpart MK013
Dan T. Shrimpton Dengan Algoritma
Vsh (Very Smooth Hash)
Holmi noviana Perbandingan Algoritma Merkle MK014
Damgard Dengan Bit String T 0 2 Dan
T= 1 Berbasis Block Cipher Davies
Meyer.
Intan 'Rahayu S,SiMT Pengenalan Skema Tanda Tangan MK015
Digital
Krisna Mandala Putra Digital Watermark With Dct MK016
Nitia Rahajeng Implementasi Rantai Markov Dalam MK017
Analisis Kriptografi
Novian Nur Cahya Detection OfScrambled or Encrypted MK018
High Frequency Wave Using Fuzzy
Logic with Matlab Application
Rikson Gultom Penerapan FungsiTate Pairing dengan MK019
IdentityBasedEncryption (lBE) pada
SystemNetworkManajemen Protokol
(SNMP)
Rojali Penerapan Persamaan Verhulst Untuk MK020
Menghitung Mahasiswa Aktif
Universitas
Rojali Teknik Pengamanan Pesan Rahasia MK021
Menggunakan Steganografi, Enkripsi
Des
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Rosa de Lima E. Padmowati Penyelesaian Chinese Postman Problem MK022
Berarah Menggunakan Metode
Northwest Corner Rule Dan Modi
Samuel Lukas Aplikasi A1goritmaGenetika Dan MK023
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Quadratik Programming Pada Model
Batcbing Dan Sequencing Dalam
Formulasi Tunggal Dengan Kriteria
Minimasi Total Waktu Tinggal Aktual
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Fuzzy Kernel Annealing C-Means
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dengan 3-opt Local Searcb untuk
Traveling Salesman Problem
Agus Yodi Gunawan Bagaimana Mengurangi Kondensat MTOOI
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Alfensi Faruk Valuasi Asuransi Kesebatan MTOO2
Menggunakan Model Multi Status
dengan Asumsi Semi Markov
Nonbomogen Pendekatan Waktu
Diskrit
Anna Cbadijab Pengelompokan Unit Pelayanan dan MTOO3
Jaringan (UPJ) Melalui Pendekatan K-
Means Clustering
Ardbasena Sopabeluwakan Efficient Finite Element scheme with MTOO4
Transparent Boundary Conditions
for the calculation of resonant modes of
photonic crystal microcavities
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Asep K Supriatna A vector-Borne Disease Transmission MTOO5
Model
Benny Yong Efek Dilusi Pada Nilai Waran MTOO6
Budi Nurani R. Aplikasi Model Spatio Temporal MTOO7
daJam Dinamika Atmosfir di Indonesia
D. Adytia Tsunami Waveguiding Simulation in an MTOO8
Indonesian Coastal Area
Dedi Rosadi Fungsi Covariation uutuk proses MTOO9
stokastik dengau variausi tak
berbingga: analisa numerik dan studi
aplikasi
Diab Cbaerani Cbaracterizations Of Optimization MTOIO
Model For Double Tracks Train
Signalling Systems
Eddie Krisbna Putra Pemodelan Matematika Debit Tabunau MTOll
Suugai Dengau Metode Autoregressive
Moving Average (ARMA)
Fitri Maya Puspita Aplikasi Metode Branch And Price MT012
Dalam Menyelesiakan Masalab
Transportasi Sampab Di Kecamatau I1ir
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Gatot Riwi Setyanto Peudanaan Pensiun Manfaat Pasti MT013
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Kurs Valuta Asing
G.K. Gandbiadi Aplikasi Worst Case Model dalam MT014
mengelola portofolio untuk kasus
volatilitas sabam bersifat stokastik
Hasriati Model Non Select dan Model Select MT015
Untuk Kasus Multiple Decrement Pada
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Iwan Kuswidi Haversine Function Sebagai Alternatif MT016
Rumus Penentuan Arab Kiblat
Janson Naiborbu Efek saturasi input pada kestabilan MT017
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Komang Dbarmawan Pemiliban Portofolio yang Optimal MT018
Menggunakan Fungsi Utilitas Exponensial
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Kuntjoro A.S. Pemodelan Untuk Penghitungan MT019
Headloss Jaringan Pipa Distribusi Air
Studi Kasus: Jaringan Distribusi Air
PDAM Kota Bandung
L.H. Wiryanto SolusiNumerik Gelombang Permukaan MT020
Liem Chin Penentuan Harga Exchange Option MT021
Dengan Menggunakan Metode Elemen
Hingga
Lienda Noviyanti Pemodelan ALM untuk Melihat MT022
Perilaku Suatu Bank
Novriana Sumarti Pembuatan Asuransi Portofolio dengan MT023
strike price yang Optimal
Nursanti Angriani Model Penyebaran Penyakit Demam MT024
Berdarah dengan empat strain virus.
Pivi Alpia Podomi Pergerakan Planet Dan Orbit Satelit MT025
Bumi Serta Penurunan Hukum-Hukum
Kepler Sebagai Fungsi Bernilai Vektor
Ratnaningsih Kajian dan Terapan Metode Linier MT026
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Riaman Analisis Perbedaan Tingkat Klaim MT027
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Optimal
Rohana Metode Relaksasi Lagrange dalam MT030
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..
Pengaruh Kooefisien Peredam Yang
Berubah Secara Periodik Terhadap
Kesatabilan Getaran Kabel Jembatan
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Martina Novansari Model Survival Parametrik STOl
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Abstrak
Internet merupakan sebuah revolusi dalam perkembangan teknologi digital yang
ditandai dengan terjadinya konvergensi antara teknologi komunikasi, komputer, dan
penyiaran (broadcasting) menjadi sebuah teknologi informasi. Internet menjadi jaringan
informasi dan komunikasi global pada masa kini.
lmplikasi perkembangan teknologi ini juga mempengaruhi kehidupan sosial.
Internet yang awalnya sebagai media pertukaran data sekarang menjadi tempat belajar,
World Wide Web (WWW) menyediakan suatu saran a yang dapat diakses secara global
dengan meninggalkan batasan konvensional. Kenyataan inilah yang membuat dunia
.pendidikan untuk membuat sebuah sistem pendidikan berbasis pada internet agar dapat
menjangkau pengguna yang selama ini memiliki kendala teknis geografis dan juga
kendala waktu.
Situs dengan alamat http://203.130.231.111/-cai/, telah diimplementasikan
terhadap kurang lebih 50 mahasiswa. Sembilan puluh enam persen menyatakan program
ini sangat menarik dan sangat membantu dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu 90 %
menyatakan program ini dapat mengatasi kebosanan terhadap perkuliahan di kelas dalam
bentuk metodeceramah

